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Los niños en edad escolar son sujetos en plena formación de su aprendizaje, cuya consolidación 
es determinada por aspectos visuales, auditivos y emocionales. En la sociedad actual se estima que 
un 90% del aprendizaje se realiza a través de información visual, y que el 80% de los problemas 
de aprendizaje se deben a problemas de procesamiento visual (Díaz et al, 2004). Dicha información 
proporcionada por el sistema visual puede ser retenida almacenada y recordada para ayudar en 
nuevas situaciones de aprendizaje, y se compone de formas de procesamiento visual como 
memoria visual, la figura fondo y cerramiento visual (Garzia, 1996), dentro de las cuales el 
cerramiento visual cumple una importante función siendo la capacidad para reconocer las claves 
del estímulo visual, permitiendo determinar la percepción final sin tener presentes todos los 
detalles (Díaz et al, 2004). 
La interpretación de los estímulos visuales, dada por las mencionadas habilidades perceptuales es 
llevada a cabo en el cerebro, donde pueden presentarse problemas perceptivos, 
independientemente de que las imágenes sean reflejadas adecuadamente, recibidas con exactitud 
por el sistema óptico y transmitidas correctamente al cerebro (López, 2004); en el caso particular 
del cerramiento visual, un déficit en esta habilidad puede verse representado en la dificultad a la 
hora de llegar a conclusiones lógicas (Scheiman & Rouse, 2006), y puede intervenir directamente 
en el proceso de lecto-escritura, impidiendo que este se realice correctamente, al presentar 
dificultades para completar palabras o frases al escribir, e  incapacidad al reconocerlas y formarlas. 
(Muiños, y otros, 2009). Estos problemas en el procesamiento de la información, pueden estar 
dados por la falta de destreza para interpretar los estímulos percibidos, en cuyo caso es posible 
entrenar las habilidades perceptuales visuales en los periodos de plasticidad del desarrollo del 
sistema visual a fin de concretar y mejorar el proceso de aprendizaje. 
El papel del optómetra en los problemas de aprendizaje asociados al sistema visual es de gran 
relevancia, en tanto permite la identificación e intervención oportuna, para proporcionar un manejo 
integral en cuanto a los déficits visuales y de percepción visual hallados en escolares con 
dificultades en el rendimiento académico (Medrano, 2011). 
Es así que el presente proyecto se planteó proponer una forma didáctica de entrenamiento del 
cerramiento en niños con problemas de aprendizaje, por medio de la elaboración de un Software 
interactivo; el cual basado en la información proporcionada por Scheiman (2006), pretende 
entrenar sistemáticamente la habilidad de cerramiento visual a través de la consecución de 3 
objetivos: 1. Aprender a realizar cerramiento visual, al tomar conciencia entre adivinar y realizar 
correctamente el ejercicio 2. Mejorar la precisión y velocidad con que el niño realiza juicios de 
cerramiento visual, 3. Optimizar y perfeccionar la agilidad en el desarrollo de la habilidad de 
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INTRODUCCIÓN 
El cerramiento visual, habilidad por medio de la cual somos capaces de obtener una percepción 
final sin tener todos los detalles presentes (Scheiman & Rouse, 2006), interviene en el proceso de 
aprendizaje, determinando la habilidad para completar palabras, frases e incluso ideas para llegar 
a conclusiones lógicas. (Augé & Quevedo, 2009).  
 
El aprendizaje es un proceso activo, el cual requiere de la acción coordinada y precisa de 
componentes motores, auditivos, lingüísticos, cognitivos y visuales, a través de los cuales el 
cerebro realiza conexiones sinápticas para incorporar o modificar conductas de acuerdo a la 
interacción del sujeto con el medio externo (Medrano, 2011).  
 
El sistema visual interviene permitiendo dicha interacción a través de mecanismos perceptivos y 
motores, cuya disfunción altera procesos fundamentales como la escritura y la lectura e incluso el 
desarrollo de habilidades de coordinación que conllevan a un bajo rendimiento académico; esto 
debido a falencias en las diferentes áreas del procesamiento visual: sistema visoespacial, análisis 
visual, y sistema de integración visomotora, hecho sobre el cual se estima que un 90% del 
aprendizaje se realiza a través de información visual, y que el 80% de los problemas de aprendizaje 
se deben a problemas de procesamiento visual (Díaz, Gómez, Jiménez, & Martínez, 2004). 
 
Un niño con problemas de la  habilidad perceptual de cerramiento visual, tiene un bajo rendimiento 
en el proceso de lectoescritura, por lo cual su entrenamiento es fundamental como medio para 
mejorar el aprendizaje; dicho entrenamiento está sujeto también a modificaciones que respondan 
a las exigencias del mundo actual y por medio de las cuales el niño pueda sentirse más identificado 
con su entorno, razones por las cuales el presente proyecto propone el desarrollo de un Software 
interactivo para el entrenamiento de esta habilidad perceptual.  
 
El software interactivo se compone por tres etapas, la primera etapa, tiene como finalidad  enseñar 
al paciente a diferenciar entre adivinar y hacer cerramiento, en donde se garantiza que el niño 
realiza el ejercicio correctamente, dado que si falla  2 veces no se habilita la opción para seguir  
adelante y debe realizar de nuevo los juegos correspondientes a esa actividad. Una vez finalizada 
la primera etapa se podrá continuar con la segunda, la cual tiene como objetivo realizar juicios de 
cerramiento visual que requiera incrementar la precisión y velocidad, lo cual se logró a través de 
la incorporación de 1 solo intento para  resolver la actividad y la implementación de un tiempo 
límite, finalmente la tercera etapa se encarga del perfeccionamiento de la habilidad para realizar 
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El “Aprendizaje es un cambio duradero en la persona que parte de la aprehensión a través de los 
sentidos, de hechos o información del medio ambiente” (Rojas, 2001, p.1), llevándose a cabo por 
medio de un “proceso, en el cual se origina o se modifica una actividad respondiendo a una 
situación siempre que los cambios no puedan ser atribuidos al crecimiento o al estado temporal 
del organismo” (Relloso, 2007, p.1) Feldman reunió estos conceptos definiendo al aprendizaje 
como “un proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona 
generado por la experiencia” (Feldman, 2005p. 258). 
 
El aprendizaje visto como un proceso por el cual se incorporan o modifican conductas para lograr 
un entendimiento profundo, resultado de experiencias y prácticas que permiten al ser humano 
adaptarse al medio (Marton , Wen, & Nagle, 1996), depende de la interacción del individuo con el 
exterior y por tanto si este llegase a fallar su relación con el medio ambiente se vería seriamente 
afectada.  
 
Se requiere de la integración del desarrollo motor, auditivo, lingüístico, cognitivo y visual que al 





Según Piaget, el desarrollo cognoscitivo da inicio cuando el niño empieza a interactuar con el 
medio que lo rodea y por medio de estímulos capturados por sus sentidos  va asimilando toda esta 
información que le llega para ser más adelante  interpretada y guardada como recuerdos. (Berger, 
2007) 
Este proceso sigue un orden el cual se dividirá en cuatro periodos (Tabla 1): 
 Sensorio-motor 
 Ejercicio reflejo 
  Reacciones circulares primarias 
  Reacciones circulares secundarias 
  Procedimientos conocidos en situaciones nuevas 
 Experimentación activa 
 Recombinaciones mentales 
 Preoperacional 
 Operaciones Concretas  
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Tabla 1. 
Desarrollo cognoscitivo del niño 
 
ETAPA EDAD CARACTERISTICAS 
 
SENSORIO-MOTRIZ 
Del nacimiento al año y 
medio o 2 años de edad 
La inteligencia del niño se despliega progresivamente 
en diversas  acciones. 




Del año y medio de vida a 
los 7 años 








De los 7 a los 11 años 
Se encuentran presentes operaciones de conservación. 
El niño adquiere nociones de probabilidad y 
regularidad (leyes). El niño puede a) razonar 
simultáneamente acerca de un todo y de sus partes; b) 
seriar (disponer de acuerdo con la dimensión); c) 






De los 11 años hasta la 
edad adulta 
Puede considerarse muchas soluciones aun problema. 
El pensamiento es autoconsciente deductivo. Se 
emplean reglas abstractas para resolver diversas clases 
de problemas. Se denomina concepto de probabilidad 
Fuente: Adaptado de: Berger, K. (2007). The Developing Person Through Childhood and Adolecence. Madrid España: Médica 
Panamericana. 
 
PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 
 
Son dificultades en el desarrollo del proceso de aprendizaje, debidas a alteraciones en su estructura, 
su función o en la relación entre sus elementos, principalmente como resultado de deficiencias 
visuales, auditivas, motoras, perturbaciones emotivas, o desventajas ambientales, culturales, o 
económicas. (Farnham, 2004). Con lo cual se convierten en una incapacidad permanente para 
adquirir de forma eficiente ciertas destrezas de tipo académico (Málaga & Arias, 2010), afectando 
por consiguiente  habilidades lectoras, matemáticas, de coordinación motriz, y de atención. (Figura 
1). 
 
Cuando se habla de dificultades de aprendizaje, no se hace alusión al hecho de no aprender a 
realizar alguna actividad como lo es bailar, cocinar, cocer. Etc, sino que hace referencia a la 
dificultad que presentan algunos niños para aprender a leer o a escribir, no obstante esto no quiere 
decir que el niño tenga algún problema intelectual, que se asocie a enfermedades sistémicas como 
la falta de nutrición, problemas hormonales o lesiones cerebrales, simplemente el termino 
dificultades especificas del aprendizaje, hace alusión a la deficiencia del niño para la lecto-
escritura esto en cuanto aprendizajes escolares; ya que también se hablan de dificultades 
especificas del aprendizaje en donde hay compromiso cognitivo, o personas que por situaciones 
económicas no pudieron acceder a la educación. (Sanchéz, 2004) 
 
 




Figura 1. Principales problemas de aprendizaje 




La palabra percepción etimológicamente proviene de la palabra latina percipere que significa 
apoderarse de algo, recibir, percibir y sentir, también proviene del termino en  latín capere que 
significa coger (Roca, 1991), de allí que su concepto generalmente se relacione a la extracción de 
información del medio en el cual desenvuelve el sujeto.  
Gestalt, consideró la percepción como un “estado subjetivo, a través del cual se realiza una 
abstracción del mundo externo o de hechos relevantes del mismo”, una tendencia de orden mental, 
que a través de un proceso de extracción y selección de información relevante, determina la entrada 
de información, y garantiza que esta sea retomada del ambiente para la formación de abstracciones, 
cuyo propósito es permitir un mayor grado de racionalidad y coherencia con el entorno. ( Oviedo, 
2004). 
Se ha definido la percepción, como el proceso de organización e interpretación de las sensaciones 
para desarrollar una conciencia del entorno y de sí mismo como lo menciona Bravo ( 2004), siendo 
la impresión del mundo exterior, alcanzada exclusivamente por medio de los sentidos (Camusso, 
Gaslaldo, Marchetti, Menendez, & Provensal, 2012) 
La percepción, ocurre cuando el sujeto transforma las señales eléctricas que representan los objetos 
en su cerebro, en experiencias sensoriales; y es importante ya que a través de ella el sujeto puede 
informarse de las propiedades del ambiente vitales para su supervivencia (Goldstein,2005). 
En el proceso de aprendizaje, el niño al encontrarse ante nuevos estímulos está sometido a conocer 
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esta transformación, a este proceso se denomina perceptivo, y juega un papel fundamental en casi 
todas las actividades cognitivas (López, 2004).  
Leyes de la percepción  
 
A partir del descubrimiento de las ilusiones, como tendencia de la actividad perceptual a añadir 
información a datos objetivos para obtener una representación mental, surgieron las leyes de la 
percepción, las cuales se encargan de describir los criterios, con los cuales el aparato perceptual 
selecciona la información relevante, la agrupa y genera representaciones mentales. ( Oviedo, 2004) 
 
 Pregnancia → Tendencia de la actividad mental a la abstracción dentro de la mayor 
simplicidad posible. Dicha abstracción abarca conceptos de simplicidad, regularidad, 
estabilidad y coherencia estructural, que permiten organizar los eventos externos dentro de 
ciertos parámetros para clasificarlos dentro de categorías simples. 
 Proximidad → Forma de agrupamiento de la información proveniente del mundo externo. 
Implica variables de distancia, y distribución espacial, para llevar a cabo la organización 
perceptual. 
 Semejanza → Tendencia a reunir en grupo los elementos de igual clase. Consiste en la 
búsqueda de la homogeneidad de los elementos, para clasificar la información de acuerdo 
con el grado de semejanza que mantengan estos entre sí. 
 Tendencia al cierre → capacidad de dar a entender la totalidad de una forma con tan solo 
percibir parte de ella.  
 Relación figura – fondo → relación complementaria entre la figura (elemento que ofrece 
un alto nivel de contraste permitiendo ser ubicada espacio temporalmente) y el fondo 
(elemento de homogeneidad, que carece de limites o contornos y que permite tener una 
impresión sensorial fácilmente constatable). ( Oviedo, 2004) 
PERCEPCIÓN VISUAL 
 
La percepción visual se refiere a la capacidad del individuo para interpretar su entorno a través de 
la información que recibe por medio del sistema visual; otros autores la definen como “la sensación 
interior de conocimiento aparente que resulta de un estímulo o impresión luminosa registrada en 
los ojos” (Camusso, Gaslaldo, Marchetti, Menendez, & Provensal, 2012,p 8), pero 
fundamentalmente el termino percepción visual alude a la capacidad que tiene el cerebro de 
discriminar y reconocer los estímulos visuales e interpretarlos asociándolos con experiencias 
anteriores Bravo (2004) Scheiman M. (1997) 
  
Habilidades perceptuales visuales  
 
Se refiere a un grupo de habilidades cognitivas usadas para extraer y organizar la información 
visual del medio ambiente e integrarla con otras modalidades sensoriales (Scheiman & Rouse, 
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2006), dichas habilidades visoperceptivas permiten llevar a cabo numerosas actividades de la vida 
cotidiana (Erhardt & Duckman, 2005) (Van Waelvelde, De Weerdt, De Cock, & Smits-Engelsman, 
2004), y permiten guiar nuestras acciones (Goodale & Milner, 2009) (Jeannerod, 2006);desde 
dicho punto de vista destrezas implicadas en el aprendizaje como la escritura, la lectura y la 
comprensión requieren de un procesamiento a nivel visual el cual permite seleccionar la 
información más importante del medio activo en un proceso activo de exploración y búsqueda. 
 
Desarrollo de la percepción visual  
 
Para realizar un adecuado entrenamiento de las habilidades visoperceptuales afectadas en niños 
con problemas de aprendizaje es necesario tener un amplio conocimiento de su desarrollo que 
permita llevar a cabo una secuencialidad de los problemas a tratar, además de tener en cuenta la 
edad del niño en relación con sus capacidades visuales. (Scheiman & Rouse, 2006) dividen el 
desarrollo del procesamiento de la información visual también llamado percepción en tres grandes 




Encargado de organizar el espacio visual por medio de habilidades de direccionalidad y lateralidad 
permitiendo diferenciar conceptos como arriba, abajo y derecha e izquierda relativos a su 
ubicación en el espacio. Por lo tanto es útil en el proceso de aprendizaje en actividades como la 
escritura para el reconocimiento, orientación y secuencia de los símbolos lingüísticos y de la 
misma manera en la lectura para manipular la información visual obtenida. Su desarrollo implica 
la correcta identificación de direcciones y la comprensión por parte del niño de derecha e izquierda 
tanto de sí mismo como de los objetos de su entorno como se ilustra en la tabla 2 Scheiman & 
Rouse (2006). 
Tabla 2.  




DIRRECCIONALIDAD ESTADIO LATERALIDAD 
3 – 4 Identifican correctamente al frente y 
atrás, y arriba y abajo 
0 Estado de total incomprensión de la 
derecha e izquierda  
6 - 7 Identifican correctamente derecha e 
izquierda de sí mismos  
1 El niño entiende que la derecha y la 
izquierda de su cuerpo son diferentes  
2 El niño entiende el rol de perspectiva 
haciendo juicios de derecha e izquierda  
7 – 12 Identifican correctamente derecha e 
izquierda de los objetos en el espacio. 
3 El niño es capaz de identificar la 
relación entre  tres objetos  
Fuente: Scheiman, M., & Rouse, M. (2006). OPTOMETRIC MANAGEMENT OF LEARNING RELATED VISION 
PROBLEMS. Philadelphia: Mosby, Elsevier Health Sciences. 
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Sistema de análisis visual  
 
Dentro de este se encuentran las habilidades perceptuales visuales, las cuales son usadas para  
reconocer, recordar y manipular la información visual. (Scheiman & Rouse, 2006). Estas se 
encuentran divididas en las siguientes categorías: percepción de forma, atención visual, memoria 
visual y visualización. (Figura 2). La primera se refiere a la extracción de características específicas 
de la forma tales como el tamaño, la forma y el color, e incluye también las habilidades de 
discriminación visual, figura fondo y cerramiento visual; la segunda hace referencia a la habilidad 
de focalizar conscientemente una tarea o detalle de esencial importancia para el procesamiento de 
toda la información; la tercera por su parte permite recordar el material visual y la cuarta se encarga 
de recordar y manipular la información visual mediante la utilización de imágenes. El desarrollo 
de este sistema comprende la sucesiva aparición de cada una de las habilidades mencionadas 




Desarrollo del sistema de análisis visual 
 
Edad DESARROLLO ANALISIS VISUAL 
6 meses  Reconoce características especificas  
6- 8 meses  Aparecen habilidades visuales de tamaño y consistencia de forma  
7 – 8 meses Entiende el significado visual de formas y objetos  
Fuente: Scheiman, M., & Rouse, M. (2006). OPTOMETRIC MANAGEMENT OF LEARNING 
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Figura 2. Habilidades perceptuales del sistema de análisis visual 
Fuente: Autoría propia. Adaptado de: Scheiman, M., & Rouse, M. (2006). OPTOMETRIC MANAGEMENT OF LEARNING 
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Sistema de integración visomotora  
 
Es la capacidad para coordinar la información visual con habilidades motoras, más 
específicamente para integrar la percepción de forma con el sistema motriz fino a fin de reproducir 
patrones visuales complejos. (Scheiman & Rouse, 2006) Su desarrollo se muestra en la tabla 4. 
 
Tabla 4.  
Desarrollo del sistema de integración visomotora  
Edad DESARROLLO INTEGRACIÓN VISOMOTORA 
4 meses Comienza a alcanzar objetos 
6 meses Es capaz de alcanzar un juguete 
7 – 8 meses Es Capaz de recoger una bola de algodón con una pinza 
1 año desarrolla completamente la capacidad de alcanzar objetos con la 
mano 
1.5 a 2 años desarrolla la habilidad para dibujar líneas 
3 años Puede dibujar un circulo 
4.5 años Puede dibujar un cuadrado 
5 a 5.5  años Puede dibujar un triangulo 
8 años Puede dibujar un diamante 
Fuente: Scheiman, M., & Rouse, M. (2006). OPTOMETRIC MANAGEMENT OF LEARNING 
RELATED VISION PROBLEMS. Philadelphia: Mosby, Elsevier Health Sciences. 
 
Test de percepción visual  
 
Actualmente en el campo de la optometría se utilizan test que permiten evaluar las habilidades 
anteriormente mencionadas, su organización y disposición de figuras son la base para la creación 
de herramientas que permitan entrenar estas mismas habilidades de manera sistemática, por lo cual 
los test permiten además de evaluar las habilidades visoperceptivas, entender mejor a los niños 
con disfunciones en las mismas, y poder desarrollar de manera más eficaz los métodos de 
tratamiento (Ruf-Bächtiger, 1989). 
 
Por otro lado es necesario mencionar aquí la importancia de la evaluación e identificación 
temprana  de los déficits visoperceptivos para facilitar su tratamiento  y concomitantemente lograr 
una mejora tanto en los dominios visoperceptivos, como en las tareas de la vida diaria (Tsai, 
Wilson, & Wu, 2008) (Davis, 2005). Algunas pruebas viso- perceptivas se enuncian a 
continuación: 
 
 The Hooper Visual Organization Test, Manual –HVOT– (Hooper, 1983) 
 Kaufman Assessment Battery for Children –K-ABC– (Kaufman & Kaufman, 1983) 
 Detroit Tests of Learning Aptitude, Adult Version –DTLA-A– (Hammill D. &., 1991) 
 The Visual Object and Space Perception Battery –VOSP– (Warrington, 1991) 
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 Birmingham Object Recognition Battery – BORB– (Riddoch, 1993) 
 Developmental Test of Visual Perception, Second Edition –DTVP-2– (Hammill D. P., 
1993) 
 Detroit Tests of Learning Aptitude, Fourth Edition –DTLA-4– (Hammill D. , 1998) 
 Woodcock-Johnson III Tests of Cognitive Abilities –WJ III COG– (Woodcock, 2001) 
 Motor-Free Visual Perception Test, Third Edition –MVPT-3– (Colarusso, 2003) 
 Test of Visual-Perceptual Skills (non-motor), Third Edition –TVPS-3– (Martin, 2006) 
 
De ellas, la más utilizada en la consulta optométrica es el Test of visual perceptual skills (TVPS), 
prueba que permite determinar las habilidades perceptuales, sin necesidad de actividad motora. 
Está compuesto por 112 figuras negras sobre fondo blanco, y evalúa 7 habilidades (discriminación 
visual, memoria visual, memoria secuencial, relaciones espaciales, relación figura-fondo, 
constancia de la forma y cerramiento visual). Cada habilidad consta de 16 ítems organizados por 
niveles de dificultad creciente, que el niño debe realizar hasta que cometa tres errores seguidos.  
(Martin, 2006) 
 
PERCEPCIÓN Y APRENDIZAJE  
 
La percepción se constituye en un elemento clave para el aprendizaje, al otorgar la significación 
del mundo lingüístico que se presenta al niño en su proceso educativo, mediante la adquisición de 
habilidades de decodificación y estrategias para procesar activamente la información que se 
presenta permitiendo llegar al significado de los estímulos que presenta el medio (letras, palabras, 
frases, símbolos). Así la percepción participa activamente en el aprendizaje para identificar, 
organizar y traducir los datos sensoriales en información significativa. De manera que la 
adquisición de la lectura y la escritura se da por la relación interactiva de los  procesos perceptivos 
con el procesamiento léxico, sintáctico y semántico. (Cevallos, 2011).  
 
Por consiguiente, dado que el aprendizaje es un proceso psicológico superior mediado por las 
capacidades perceptuales del organismo, puede verse afectado cuando existe una limitación en el 
proceso de la percepción (entrada y salida de la información); sin embargo dicho proceso puede 
ser intervenido, por un lado en la entrada de la información a través de métodos de motivación y 
enseñanza que busquen los mejores objetos de estímulo, para llevar a cabo la recepción de la 
información, y por otro lado en la salida de la información a través de medios de respuesta que 
respeten el estilo del aprendizaje; permitiendo dar lugar a la percepción en la que intervienen la 
creatividad, la imaginación y la experiencia. (Bravo, 2004)    
 
Finalmente, se debe recordar que, cualquier factor que interfiera con la libre movilidad del niño 
para explorar su entorno, puede impedir el proceso de aprendizaje viso-perceptivo (Tsai, Wilson, 
& Wu, 2008), afectando la capacidad para llevar a cabo ciertas tareas (Dankert, Davies, & Gavin, 
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2003) (Kovacs, 2000) (Loikith, 2005), principalmente en el ámbito escolar, en los procesos de 
lectoescritura y matemáticas (Cornoldi, 2003) 
 
RELACIÓN ENTRE PERCEPCIÓN VISUAL Y APRENDIZAJE  
 
En el aprendizaje, la percepción visual interviene específicamente en el proceso de lectoescritura, 
donde para poder enfrentarse exitosamente a dicho proceso se requieren destrezas que involucran 
procesos perceptivos visuales, como la memoria visual y la orientación espacial, que sumados con 
destrezas motrices, le permiten al niño manejar una estructuración espacio-temporal, para codificar 
y decodificar las letras (Bravo, 2004) 
 
El aprendizaje de la lectura requiere de primeros pasos como el reconocimiento, emparejamiento 
y recuerdo de formas, que involucra habilidades como la memoria visual y discrimación 
permitiendo la interpretación  de los textos leídos, también se requiere de un adecuado 
funcionamiento motor que facilite realizar movimientos sacádicos y de seguimiento, así mismo la 
coordinación ojo mano que se debe tener a la hora de escribir un texto. 
La acomodación y la visión binocular se vuelven importantes cuando el niño empieza a usar los 
textos para aprender, es decir cuando este se encuentra en capacidad de interpretar y analizar lo 
leído para asimilar nueva información. (Augé & Quevedo, 2009). 
Por esta razón es importante un buen funcionamiento de las habilidades visuales que permitan al 
niño  identificar y percibir los símbolos, así mismo se requiere de un buen desarrollo del sistema 
visual y asegurarse que reciban los estímulos externos adecuados (Medrano S, 2011).   
 
ALTERACIONES DEL PROCESAMIENTO VISUAL   
 
Los niños con alteraciones en el procesamiento visual se caracterizan por presentar dificultades en 
la realización de actividades no verbales (Augé & Quevedo, 2009), hecho que se ve reflejado en 
la incapacidad para expresarse de forma escrita, lo cual conlleva a un esfuerzo de concentración y 
la consiguiente falta de atención por parte del niño, manifestándose como problemas de 
aprendizaje. 
Clasificación  
El procesamiento de la información visual está conformado por 3 grandes ítems, siendo la 
combinación de habilidades espaciales, capacidad de análisis visual e integración visomotora 
(Scheiman & Rouse, 2006) (figura 3). Así pues, las primeras son utilizadas para organizar el 
ambiente con capacidades como lateralidad (identificación interna de derecha e izquierda) y 
direccionalidad (diferenciación de las direcciones). Las segundas se encargan de analizar, 
interpretar, discriminar y recordar la información visual dentro de ellas se incluyen la 
discriminación visual (capacidad para identificar características distintivas), la figura fondo 
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(capacidad de discriminar la figura de la información del fondo) el cerramiento visual (ser 
consciente de claves o pistas del estímulo visual para obtener una percepción global) y la memoria 
visual (capacidad para reconocer y recordar información). Finalmente la tercera permite integrar 
el procesamiento de la información visual con movimientos motores finos, a lo cual se denomina 
coordinación ojo – mano. (Lane, 2005) (Scheiman & Rouse, 2006). 
  
Figura 3. Alteraciones del procesamiento visual. 
Fuente. Autoría propia. Adaptado de: Augé , M., & Quevedo, L. (2009). Alteraciones en el procesamiento de la información 
visual. Veryor, 95 - 99. 
Sintomatología 
Dichas alteraciones son detectables a través de la sintomatología presentada por el paciente, la cual 
empieza a manifestarse en el periodo preescolar, donde se presentan  dificultades con el 
vocabulario visual, siendo común la inversión y confusión de letras que dificulta pasar la 
información visual por escrito (Augé & Quevedo, 2009). Así mismo la sintomatología va a estar 
directamente relacionada con el tipo de alteración del procesamiento visual que se presente, como 
se ilustra en la tabla 5. 
 
Tabla 5.  
Sintomatología en alteraciones del procesamiento visual 
 
Lateralidad Dificultad para diferenciar la derecha y la 




Disfunción viso espacial 
Direccionalidad Frecuente inversión de letras o números al 
escribir, poca habilidad en los deportes  
Discriminación 
visual 
Problemas para reconocer las palabras, le cuesta 
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Figura fondo Dificultades para encontrar detalles en una página, 
repetición de renglones al copiar  
 
Disfunción del análisis 
visual cerramiento visual Dificultad para completar palabras o frases al 
escribir y al sacar conclusiones lógicas  
Memoria visual No puede reconocer la misma palabra repetida en 
una pagina  
Coordinación ojo- 
mano 
Mala ortografía, incapacidad de expresarse por 
escrito 
Disfunción de la 
integración viso motora 
Fuente: Autoría Propia. Adaptado de: Augé , M., & Quevedo, L. (2009). Alteraciones en el procesamiento de la 




Teorías de cerramiento visual  
De acuerdo con Monserrat (2008) existen 3 teorías para explicar porque se produce el cerramiento 
visual por obra del sistema visual: 
 
Teoría de la familiaridad figural  
Considera que el sistema visual tiene un repertorio de figuras familiares codificadas neuronalmente 
de manera que sus efectos de cerramiento visual se desencadenan automáticamente. 
 
Teoría de la Simplicidad figural  
Las figuras tienden a ser completadas en función del modo más simple, en concordancia con el 
principio de pregnancia. 
 
Teoría de las Constricciones ecológicas  
El cerramiento se realiza siempre de tal manera que se satisfagan las formas geométricas y 
simétricas de los objetos naturales. 
 
Las 3 teorías son complementarias, y probablemente controlan los procesos automáticos con que 
el sistema visual realiza el cerramiento de las figuras. 
 
Definiciones de cerramiento visual  
 
Scheiman & Rouse, (2006) Definen el cerramiento visual como la habilidad individual para estar 
al tanto de pistas de un conjunto visual, permitiendo determinar una percepción final sin necesidad 
de tener todos los detalles presentes. Cohen, (1991) Lo define como la habilidad de reconocer el 
todo cuando solo se presenta una parte. Muiños , y otros, (2009) lo definen como la habilidad que 
permite completar patrones visuales cuando solo se presentan una o varias partes del objeto, 
refiriéndose a estímulos incompletos o sin fusionar; de manera que se pueda obtener un todo visual 
del patrón observado, y detectar, diferenciar, seleccionar y comprender la información visual que 
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se está utilizando, aunque esta no sea presentada completamente, o se presente de forma 
segmentada. El cerramiento visual, también ha sido descrito por otros autores bajo el nombre de 
compleción visual, efecto gestáltico que consiste en completar una figura que se encuentra en parte 
oculta por la interposición de otra, produciendo la sensación de que se percibe una figura completa 
(Montserrat, 2008), es decir en este caso describe la capacidad del cerebro para reconstruir un 
objeto, cuando este queda totalmente oculto y crear un todo visual (Ramachandran & 
Ramachandran, 2011) .  
 




Figura 4. Compleción modal 
Nota. La figura muestra la percepción de un triángulo blanco opaco que cubre parcialmente los discos negros 
Fuente: Monserrat  (2008) compleción visual  
 
Compleción Amodal → reconstrucción del objeto oculto para reconocer aquello que se ve (figura 
5) 
 
Figura 5. Compleción amodal 
Nota. La figura muestra la percepcón de un hexaedro oculto un conjunto de barras diagonales opacas  
Fuente: Ramachandran (2011) leer entre líneas  
 
Test de evaluación específicos para cerramiento visual  
 
La habilidad de cerramiento visual puede ser evaluada mediante algunos test específicos los cuales 
se mencionan a continuación  
 
 Overlapping Figures Test (Poppelreuter, 1917) 
 Incomplete Figures Test (Gollin, 1960) 
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 Test of Incomplete Face Perception (Mooney, 1957) 
 Closure Speed Test, Gestalt Completion (Thurstone, 1983) 
 
Importancia clínica del cerramiento visual  
 
La importancia clínica del cerramiento visual es muy amplia, principalmente en temas que se 
refieren al desarrollo psicológico y cognitivo del individuo, lo cual ha sido demostrado a través de 
varios estudios: (Cavézian, 2007) encontraron dificultades en esta habilidad en pacientes con 
esquizofrenia, Sigmundsson (2007) la asociaron con problemas de motilidad Wringhtson (1995) 
hallaron deficiencia de esta en traumatismos craneales leves o moderados, Van Strien (2005) 
asociaron el deterioro de esta habilidad con problemas de lateralización, Schoemaker (2001) la 
relacionaron con déficits en el desarrollo de la coordinación –DCD– y deterioro motor, 
Davis,(2005) la encontraron afectada en niños con bajo peso al nacer, también ha sido relacionada 
con las dificultades de aprendizaje tanto en niños como en pacientes adultos Hung (1987), 
Vigen,(1982). 
 
Cerramiento visual y aprendizaje  
 
Esta resulta de gran importancia en los procesos de aprendizaje y procesamiento de la información 
visual, ya que permite completar palabras o frases al escribir, completar ideas escritas y sacar 
conclusiones lógicas en el proceso de lectoescritura (Scheiman & Rouse, 2006), participando en 
un gran número de actividades académicas y de la vida cotidiana de las personas (Muiños , y otros, 
2009) 
 
La falta de desarrollo de esta habilidad determina dificultades en el aprendizaje relacionadas: con 
la Forma y tamaño irregular de sus letras, borraduras excesivas, dificultad para manejar material 
en tercera dimensión, confunde letras y palabras de apariencia semejante, ignora la puntuación, 
omite palabras o renglones enteros al estar copiando de muestra, con dificultad para concentrarse 
en tareas que requieran esfuerzo mental sostenido. (Cevallos, 2011). En el caso de la lectura, la 
persona podría no reconocer la palabra, aunque ésta se presente en su totalidad, afectando a la 
comprensión lectora; o puede ser capaz de leer una palabra, pero dadas sus letras por separado 
sería incapaz de volverla a formar. También, se podrían omitir parte de las palabras durante el 
copiado o la escritura espontánea, y presentarse cierta dificultad para discriminar lo que falta en 
una frase o secuencia incompleta. Otras situaciones que pueden darse en personas con un déficit 
en la habilidad de cierre visual, es la omisión de porciones o detalles de objetos y símbolos, o 
presentar ciertos problemas para completar o ensamblar rompecabezas de acuerdo a lo esperado. 
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Entrenamiento de cerramiento visual  
Hasta el momento las deficiencias en habilidades perceptuales visuales han sido diagnosticadas y 
tratadas por terapeutas ocupacionales y otros profesionales de la salud tanto en niños en edades 
escolares (Kalb, 1991), como en pacientes de otras edades (Brown, 2008). Sin embargo ninguno 
de estos ha tratado cada una de las habilidades por separado, sino como un conjunto, encargado de 
mejorar el procesamiento visual en general. Dentro de dichos esquemas de entrenamiento algunos 
autores, incluyen el cerramiento visual, y para su entrenamiento sugieren seguir un orden de lo 
fácil a lo complejo.  
 
Scheiman (2006) sugiere una terapia para el entrenamiento de la habilidad de cerramiento visual 
consistente en 2 submetas: una primera submeta, encaminada a enseñar al paciente a diferenciar 
entre adivinar, cerramiento incompleto y cerramiento completo, con ello pretende suscitar en el 
paciente, aclarar el tipo de información que este está usando para a la solución de un problema de 
cerramiento visual; la segunda submeta, va dirigida a realizar juicios de cerramiento visual, con 
incremento de la velocidad y la precisión, en esta se procura obligar al paciente a usar las pistas 
visuales disponibles dentro del diseño para hacer cerramiento en lugar de llegar a este por ensayo 
y error.  
 
Muiños y colaboradores (2009) proponen un documento de entrenamiento de habilidades 
visoperceptivas, dentro del cual incluyen el cerramiento visual, en este presentan 200 láminas que 
contienen distintas figuras, a través de las cuales pretenden entrenar la habilidad del cerramiento 
visual en aquellas personas que necesiten mejorarla y en personas que quieran aumentar su 
rendimiento en las mismas. Allí se presenta una figura en la parte superior que sirve como estímulo 
de referencia, y que la persona debe observar para poder identificar un único estímulo exactamente 
igual, pero incompleto, dentro de las posibles respuestas dadas en la parte inferior de la lámina; 
con un incremento en el nivel de dificultad conforme se avanza en la tarea.  
 
Con base en lo anterior Cornago (2010) sugiere una serie de actividades para trabajar el 
cerramiento visual como parte del entrenamiento de las habilidades visoperceptivas, en el 
desarrollo de la integración visual; dentro de las cuales se incluyen:
1. Reconocer imágenes punteadas. 
2. Unir por puntos. 
3. Dibujos incompletos. 
4. Trabajar las imágenes de ¿qué falta? 
5. Rompecabezas. 
6. Reconocer imágenes borradas 
parcialmente. 
7. Identificar figuras parcialmente 
ocultas. 
8. Adivinar dónde se esconde la 
misma imagen. 
9. Asociar imágenes con la misma 
imagen distorsionada. 
10. Unir una imagen con sus detalles  
11. Encajar. 
12. Imágenes fracturadas. 
13. Reconocer vistas de imágenes desde 
arriba. 
14. Imágenes con manchas.
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MATERIALES Y MÉTODOS 
El software de terapia y entrenamiento visual está diseñado para entrenar la habilidad 
visoperceptual de Cerramiento visual, en la pantalla inicial a la ventana del programa, se ingresa 
el nombre del usuario para dar comienzo al juego, seguidamente se aprecia un mensaje que induce 
al juego y además se encuentran dos botones que permiten visualizar el manual instructivo y los 













Figura 6.  Ventana de ingreso al software interactivo 








   
                                         Figura 7.  Menú Principal 
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ETAPA 1 
Objetivo →  Aprender  a diferenciar entre adivinar, realizar cerramiento incompleto y cerramiento 
completo. 
 
Esta etapa consta de 7 actividades, las cuales están conformadas por 5 juegos, con dos 
posibilidades de equivocación. Se sugiere que los niños de 3 años resuelvan el juego hasta esta 
etapa. (Tabla 6 y 7) 
 
 Actividad 1: RECONOCER IMÁGENES PUNTEADAS; en esta actividad el niño deberá 
arrastrar la figura punteada hasta su correspondiente pareja.  
 Actividad 2: UNIR PUNTOS; en esta actividad el niño deberá mover el mouse para unir 
los puntos comenzando por el punto verde, y seleccionar la figura a la que corresponde en 
las opciones presentadas a la derecha del juego. 
 Actividad 3: DIBUJOS INCOMPLETOS; en esta actividad se presenta la mitad de una 
figura, el niño deberá completarla seleccionando la opción correcta. 
 Actividad 4: ¿QUÉ FALTA? En esta actividad el niño deberá seleccionar las 2 partes que 
le hacen falta a la figura 
 Actividad 5: ¿QUÉ FALTA? En esta actividad el niño deberá hacer click en lo que le hace 
falta a la figura. 
 Actividad 6: ROMPECABEZAS DE 4 FICHAS; en esta etapa el niño deberá arrastrar las 
fichas del rompecabezas y ubicarlas en el lugar correcto de acuerdo al modelo presentado.  
 Actividad 7: ROMPECABEZAS DE 6 FICHAS; en esta etapa el niño deberá arrastrar las 




Objetivo → Realizar juicios de cerramiento visual que requieran incrementar la precisión y 
velocidad 
 
Esta etapa consta de 7 actividades, conformadas por 5 juegos, que deberán realizarse bajo un 
tiempo establecido y con una posibilidad de equivocación. Se sugiere que los niños de 4 años 
resuelvan el juego hasta esta etapa. (Tabla 8 y 9) 
 
 Actividad 1: FIGURAS TANGRAM; en esta actividad se presenta una figura a la cual le 
faltan partes, el niño deberá observar las opciones que se presentan en la parte inferior y 
seleccionar cuál de estas corresponde a la figura completa. 
 Actividad 2: UNIR PUNTOS; en esta actividad el niño determina cual es la figura teniendo 
como clave la unión de algunos puntos que pueden unirse de forma aleatoria, 
posteriormente deberá seleccionar el sonido que corresponde a la figura descubierta. 
 Actividad 3: FIGURAS DESCOMPUESTAS EN PARTES; En esta actividad el niño 
deberá seleccionar la figura a la cual correspondan las partes presentadas. 
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 Actividad 4: FORMAS FRACTURADAS, El niño deberá seleccionar entre 4 opciones de 
respuesta, la figura que se asemeje a la figura modelo presentada en la parte superior de la 
pantalla. 
 Actividad 5: FIGURAS PARCIALMENTE OCULTAS; en esta actividad se  interpone 
una plantilla oclusora que permite visualizar solo una parte de la figura, el niño deberá  
identificar la imagen y seleccionar la pareja. 
 Actividad 6: FIGURAS PARCIALMENTE OCULTAS; en esta actividad se  interpone 
una plantilla oclusora que permite visualizar solo una parte de la figura, el niño deberá  
identificar la imagen y seleccionar la pareja. 
 Actividad 7: ¿QUÉ PROFESIÓN ES? El niño debe Identificar a qué profesión pertenecen 




Objetivo → Optimizar y perfeccionar la agilidad en el desarrollo de la habilidad de cerramiento 
visual 
 
Esta etapa consta de 2 actividades, las cuales están conformadas por 5 juegos y deben realizarse 
bajo un tiempo establecido. (Tabla 10 y 11) 
 
ACTIVIDAD 1: ROMPECABEZAS, en esta actividad el niño deberá arrastrar las fichas del 
rompecabezas y ubícalas en el lugar correcto para armar la figura.  
ACTIVIDAD 2: ¡QUE FALTA! En esta actividad el niño deberá seleccionar la opción que 
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TABLA 6.  













Fuente. Autoría Propia. 
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TABLA 7.  





















Fuente. Autoría Propia. 
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TABLA 8.  



























Fuente. Autoría Propia. 
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TABLA 9.  














Fuente. Autoría Propia. 
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TABLA 10.  







Fuente. Autoría Propia. 


















Se realizó una prueba piloto la cual fue aplicada en 9 niños, tomando como muestra 3 niños de 
cada edad (3, 4,5 años). Fue llevada a cabo en las instalaciones del colegio Carlos Castro Saavedra, 
con el previo consentimiento informado y en presencia del acompañante responsable, quien fue el 
profesor de cada grupo de niños participantes.  
 
Esta se evaluó mediante dos encuestas dirigidas a los niños de 3, 4 y 5 años (Figura 8) y a las 
personas a cargo estos (figura 9). 
 
Figura 8. Encuesta para niños de 3, 4 y 5 años. 
Fuente. Autoría propia 
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Figura 9. Encuesta para persona a cargo. 















El software interactivo se diseñó en tres etapas, buscando entrenar la habilidad perceptual de 
cerramiento visual, por medio de la consecución de 3 objetivos: 
 
 Etapa 1: Aprender  a diferenciar entre adivinar, realizar cerramiento incompleto y 
cerramiento completo. 
 Etapa 2: Realizar juicios de cerramiento visual que requieran incrementar la precisión y 
velocidad. 





Los resultados de la prueba piloto variaron de acuerdo con la edad de los niños a quienes se les 
aplicó la prueba, reportando una mejor receptividad por parte de los niños de 5 años y una menor 
receptividad en los niños de 3 años; como se indica en las siguientes estadísticas. 
 
 
Encuesta para  niños de 3, 4 y 5 años. 
 
 
Figura 10.   Relación del número de niños que respondió afirmativa o negativamente a la pregunta # 1 por grupo de 
edades. 
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Figura 11.   Relación del número de niños que respondió afirmativa o negativamente a la pregunta # 2 por grupo de 
edades. 




Figura 12.   Relación del número de niños que respondió afirmativa o negativamente a la pregunta # 3 por grupo de 
edades. 


















¿Te costó trabajo las actividades 




























Figura 13.   Relación del número de niños que respondió afirmativa o negativamente a la pregunta # 4 por grupo de 
edades. 





Figura 14.   Relación del número de niños que respondió afirmativa o negativamente a la pregunta # 5 por grupo de 
edades. 

















¿Te costó trabajo resolver las 
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Figura 15.   Relación del número de niños que respondió afirmativa o negativamente a la pregunta # 6 por grupo de 
edades. 
Fuente. Autoría Propia. 
 
De lo anterior se puede inferir que en general el juego es llamativo para los niños, quienes en su 
mayoría refieren haberles gustado, lo comprenden y les parece fácil.  
  
Encuesta para persona a cargo del niño 
 
1. ¿Qué grado de entendimiento tiene acerca de la habilidad de  Cerramiento Visual y sus 




Figura 16.   Distribucion del puntaje otorgado por las personas a cargo de cada grupo de niños a la pregunta #1. 
Fuente. Autoría Propia. 
 
2.  ¿En qué nivel son  claros para usted los objetivos y actividades expuestas en el manual 
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Figura 17.   Distribucion del puntaje otorgado por las personas a cargo de cada grupo de niños a la pregunta # 2. 
Fuente. Autoría Propia. 
 
3. ¿Las explicaciones dadas en  los mensajes instructivos de las actividades correspondientes a la 
etapa 1 son claras y pertinentes? 
 
 
Figura 18.   Distribucion del puntaje otorgado por las personas a cargo de cada grupo de niños a la pregunta # 3. 
Fuente. Autoría Propia. 
 
4. ¿Las explicaciones dadas en  los mensajes instructivos de las actividades correspondientes a la 
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Figura 19.   Distribucion del puntaje otorgado por las personas a cargo de cada grupo de niños a la pregunta # 4. 




5. ¿Las explicaciones dadas en  los mensajes instructivos de las actividades correspondientes a la 
etapa 3 son claras y pertinentes? 
 
 
Figura 20.   Distribucion del puntaje otorgado por las personas a cargo de cada grupo de niños a la pregunta # 5. 
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Figura 21.   Distribucion del puntaje otorgado por las personas a cargo de cada grupo de niños a la pregunta # 6. 
Fuente. Autoría Propia. 
 
7. Habiendo conocido el propósito y uso del software. ¿Qué grado de importancia pensaría 
usted, que tiene potencializar y/o rehabilitar la habilidad de análisis visual cerramiento 
visual mediante el uso de este software? 
 
 
Figura 22. Distribucion del puntaje otorgado por las personas a cargo de cada grupo de niños a la pregunta # 7. 
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Como se puede apreciar en las gráficas anteriores, los adultos a cargo comprenden la habilidad de 
cerramiento visual y consideran importante potencializarla mediante el uso del software, el cual 
consideran de fácil manejo, debido a que las explicaciones y los objetivos son claros y pertinentes 
para el desarrollo de dicha habilidad. 
 
De la prueba piloto se puede apreciar que los niños de: 
 
 3 años: Comprenden y son capaces de desarrollar las actividades de la primera etapa, 
notando que realizan cerramiento visual, sin embargo presentan dificultad para culminar 
las etapas 2 y 3, así mismo para manejar el mouse y por consiguiente para poder llevar a 
cabo la actividad como está planteada en el software, requiriendo ayuda de un adulto para 
efectuar cada uno de los juegos. 
 
 4 años: Comprenden y desarrollan con facilidad  todas las actividades planteadas en la 
etapa 1. Resuelven las actividades de las etapas 2 y 3 llevando a cabo juicios de cerramiento 
visual, denotando cierto grado de dificultad. 
 
 5 años: Son agiles en la ejecución de las actividades de la etapa 1 la cual comprenden y 
llevan a cabo correctamente. Logran desarrollar  las actividades de la etapa 2 y 3 con 
facilidad. 
 
Con respecto a las actividades dispuestas para cada una de las etapas se observó que en general, 
todas contribuyen al entrenamiento del cerramiento visual, requiriendo de un proceso mental por 
parte del niño para su ejecución, y cumpliendo en cada caso el objetivo planteado para su 
desarrollo. 
 
Es importante destacar que en cada una de las actividades propuestas, es necesario llevar a cabo el 
procesamiento de la información visual recibida para dar lugar a la respuesta correcta, que lejos 
de caer en el aprendizaje por ensayo y error garantiza realizar un proceso mental en el cual el niño 
aprende a realizar cerramiento visual sin adivinar, lo cual se logró por medio de la implementación 
de intentos y un tiempo límite adaptado para cada juego. 
Además de lo anterior el software proporciona una herramienta útil y llamativa para los niños al 
utilizar las tecnologías de la información y comunicación (TICS), permitiendo que estos se adapten 
mejor a su entorno el cual exige el uso de las mismas, para llevar a cabo las diferentes actividades 











De acuerdo con las observaciones realizadas en la prueba piloto se sugiere que los niños de tres 
años realicen las actividades propuestas hasta la etapa 1, los de cuatro años hasta la etapa 2, y los 
niños de cinco años culminen todas las etapas.  
 
Es importante el acompañamiento de un adulto para la resolución de las actividades del software. 
 
Para la aplicación del presente software interactivo es necesario tener en cuenta todos los aspectos 
del desarrollo del niño; en lo que refiere a habilidades  motrices, cognitivas y comunicativas. 
 
Así mismo se propone que para la validación del software interactivo se tengan en cuenta los 
estratos socioeconómicos debido a que el entorno influye directamente en el proceso de 
aprendizaje del niño. 
 
Por otro lado, se requieren futuros estudios que permitan correlacionar el mejoramiento de esta 
habilidad con respecto al progreso  en el proceso de aprendizaje, puesto que el software fue 
diseñado con el fin de entrenar esta habilidad en niños con problemas de aprendizaje y así 
contribuir a su desarrollo, permitiendo superar  problemas en procesos como la lectoescritura, 
donde la falta de entrenamiento del cerramiento visual  ocasiona dificultades para completar 
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